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【
註
】 
 
一 
カ
ザ
ン
ザ
キ
ス
の
日
本
・
中
国
旅
行
は
一
九
三
五
年
。
本
訳
は
Ν
ίκ
ο
υ
 
Κ
α
ζ
α
ν
ζ
ά
κ
η
,Τ
α
ξ
ιδ
ε
ύ
ο
ν
τ
α
ς
 
Ι
α
π
ω
ν
ία
-
Κ
ίν
α
,Α
θ
ή
ν
α
 
1
9
6
9
, 
Ε
κ
δ
ό
σ
ε
ις
 
Ε
λ
.Κ
α
ζ
α
ν
ζ
ά
κ
η
を
底
本
と
し
、
そ
の
中
の
「
奈
良
」
「
慈
悲
の
女
神
」
の
項
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。 
二 
豊
臣
秀
吉
自
筆
辞
世
和
歌
詠
草 
《
つ
ゆ
と
を
ち 
つ
ゆ
と
き
へ
に
し 
わ
か
み
か
な 
な
に
わ
の
事
も 
ゆ
め
の
又
ゆ
め
》 
三 
ド
イ
ツ
の
街
。
大
聖
堂
は
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
で
世
界
一
高
い
教
会
。 
四 
前
大
僧
正
行
（
金
葉
和
歌
集
雑
五
二
一
） 
《
も
ろ
と
も
に 
あ
は
れ
と
思
へ 
山
桜 
花
よ
り
ほ
か
に 
知
る
人
も
な
し
》 
五 
小
野
小
町 
『
古
今
集
』
春
・
一
一
三 
《
花
の
色
は 
う
つ
り
に
け
り
な 
い
た
づ
ら
に 
 
 
 
わ
が
身
世
に
ふ
る 
な
が
め
せ
し
ま
に
》 
六 
花
祭
り
（α
ν
θ
ε
σ
τ
ή
ρ
ια
）
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
豊
穣
と
ブ
ド
ウ
酒
の
神
で
あ
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
を
讃
え
て
、
毎
年
春
の
始
め
に
催
さ
れ
て
い
た
。
今
で
も
花
祭
り
を
し
て
い
る
地
方
が
あ
る
。 
七 
ウ
イ
キ
ョ
ウ
の
茎
に
ブ
ド
ウ
や
キ
ズ
タ
な
ど
の
植
物
を
あ
し
ら
い
、
先
端
に
松
か
さ
を
つ
け
た
杖
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
そ
の
信
者
が
持
つ
。 
八 
中
宮
寺
の
本
尊
、
国
宝
半
跏
思
惟
像
（
伝
如
意
輪
観
音
像
）
。 
 
 
九 
ギ
リ
シ
ア
を
代
表
す
る
詩
人
（
一
八
八
四―
一
九
五
一
）
。 
（
協
力
：
現
代
ギ
リ
シ
ア
語
教
室
エ
リ
ニ
カ
有
志
） 
